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Catalan: ' Jakarta, 7^'^^^^'^ 
Do^f n ybs 
^ Dalam setiap pertemuan, kolom paraf hams diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2 Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3' Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. , 
KASrt lMAN, Dr., M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
halaman: 1 
Jadwal R.RA407 Kamis 13:00-14:40 
NO N 1 M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
1 1801025004 NURULMAULIAAGUSTI \y \y y y y y y sy y y 
2 1801025030 SHAFIRA PUTRI SALSABILA y sy sy y y y y y y y 
y sy 
3 1801025043 MUHAMMAD FADHIL ISKANDAR y y y y y y y y y 
y y \
4  1801025056 ANGGIANNA PUTRI LUBIS y y y y 
y y y y y y y y \
5  1801025068 TITAH ISRA FAIZAH yy y y y y y y 
y y sy y y 
6 1801025081 AMALIA NURULAZIZAH sy sy sy 
y y y y y y y y y 
7 1801025084 RIZKA SULISTYA KUSUMANINGRUM ^y sy y y y 
y \y y y \y 
8 1801025094 ASYSYIFATULANGGRAINI \y sy y y y y y y y y y 
9 1801025107 NADIRA RIFIYANI ZAHWA -y \y sy \y sy 
sy y y sy y y \y y y 
10 1801025133 SITIAGUSTIA y 
y y y y y y y y ^ y y 
11 1801025146 RAHMA SAPUTRI sy ^y \y y y 
y y y y y y y y 
12 1801025148 FACHRUL HIDAYAT sy sy y y y y y y 
y y 
13 1801025159 DANTI RAHMASARI 
^y sy s^ y y y y y y sy y y 
14 1801025172 DHEAALYADANU y ^y sy 
sy y y y y y sy y y y y 
15 1801025185 NAZIRRA PUTRI SURAD y y sy sy y y y y y y 
y y y 
16 1801025198 THIA MONICA y y sy y y y y y y y 
y y y y 
17 1801025211 SILVIANAAGUSTIN y 
\y sy y y y y y y s^ y y y y 
18 1801025224 NADY RAMADHANY y 
y y y y sy y y y sy y y y 
19 1801025250 FAIRUS ORYZASATIVA y y 
y y y sy y y y y sy y y 
20 1801025263 NADYAANJELINA 
y y y y y y y y y y y sy y y y 
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Jadwal R.RA407 Kamis 13:00-14:40 
NO N I M N A M A . 
TGL PERTEMUAN 
22 1801025289 AGNES FERNANDA y 
y y y y y y y y y y y y y y 
23 1801025315 SYARIFAH FAUZIAH y y y y y y y y y y y y y y y 
24 1801025341 AFRA TASQYA WEDELIA y y y y y y y y y y y 
y y y y 
25 1801025354 ADE FITRIANA y y y y y y y y y y y y 
y y y 
26 1801025356 AHMAD SHOFIL MUBARROD y y y y y y y y y y y 
y y y y 
27 1801025380 VINY SARAH ALPIAN y y 
y y y y y y y y y y y y sy 
28 1801025393 SISCA PUTERI UTAMI y y y y y y y y y y y y y y y 
29 1801025405 MUTYARINY w y y y y y y y y y y y y y y 
30 1801025418 NIANTIKAINTAN PRATIWI \ y  y  
y  v / y y J y y y y y sy y 
31 1801025431 MUHAMMAD FARHAN MAULANA y y y y y y y y y 
y y sy y y y 
32 1801025444 ILMA AMANATUL HAYATI y y y y y y y y y y y y y y 
33 1801025457 NUR HASANAH BUSTAMI sJ sy y J y y y y y y y y y y y y 
34 1801025470 DEA PUTRI KHAIRUNNISA sj y y y y J J J J y y y y y y 
35 1801025483 VEBI HASANAH 
y y y y y y y y y y y y y y y 
36 1801025496 DIAN LISNAWATI y y y y J y y y y J 
y y y y y y 
37 1801025510 NURSAMSI. DJ y 
^ J y y y y y y y y y y y y 
38 1801025521 MUTHIA NABILAH PUTRI y y 
y J y y y y y y y y J y y y 
39 1801025525 NAJWA RINI HASTARl 
J y J J y y J 
y y y y y y y y y 
40 1801029047 SITI FERDA HARIANTI y J J 
y y y y y y y y y y y y 
Jumlah hadir: 
Catalan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen 
mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
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NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20% ) 
N.UTS 
{ 30% ) 
N.UAS 
( 50% ) 
RATA 2 N. HURUF 




180102^30 SyAF IRA PUTRI SALSABILA 100 80 79 80 79.70 B 
3 1801025043 MUHAMMAD FADHIL ISKANDAR 100 80 80 80 80.00 A 
4 1801025056 ANGGIANNA PUTRI LUBIS 100 80 79 80 79.70 B 
5 . 1801025068 TITAH ISRA FAIZAH 100 80 80 83 81.50 A 
6 *18010^5081 A1^M.IA NURUL AZIZAH 100 80 80 80 80.00 A 
7 1801025084 RIZKA SULISTYA KUSUMANINGRU 100 80 79 82 80.70 A 
8 1801025094 ASYSYIFATUL ANGGRAINl 100 80 80 83 81.50 A 
9 1801025107 NADIRA RIFIYANI ZAHWA 100 80 80 84 82.00 A 
10 1801025133 SITI AGUSTIA 100 80 80 82 81.00 A 
11 1801025146 RAHMA SAPUTRI 100 80 79 80 79.70 B 
12 1801025148 FACHRUL HIDAYAT 100 80 80 84 82.00 A 
13 1801025159 DANTI RAHMASARI 100 80 80 80 80.00 A 
14 1801025172 DHEA ALYA DANU 100 80 79 81 80.20 A 
15 1801025185 NAZIRRA PUTRI SURAD 100 80 79 81 80.20 A 
16 1801025198 THIA MONICA 100 80 79 82 80.70 A 
17 1801025211 SILVIANA AGUSTIN 100 80 80 85 82.50 A 
18 1801025224 NADY RAMADHANY 100 80 80 85 82.50 A 
19 1801025250 FAIRUS ORYZA SATIVA 100 80 79 81 80.20 A 
20 1801025263 NADYA ANJELINA 100 80 79 82 80.70 A 
21 1801025276 ADELIA NUR PRATIWI 100 80 SO- 84 82.00 A 
22 1801025289 AGNES FERNANDA 100 80 SO 82 81.00 A 
23 1801025315 SYARIFAH FAUZIAH 100 80 80 84 82.00 A 
24 1801025341 AFRA TASQYA WEDELIA 100 80 79 82 80.70 A 
25 1801025354 ADE FITRIANA 100 80 80 85 82.50 A 
26 1801025356 AHMAD SHOFIL MUBARROD 100 80 79 81 80.20 A 
27 1801025380 V INY SARAH ALPIAN 100 80 80 84 82.00 A 
28 1801025393 SISCA PUTERI UTAMI 100 80 80 84 82.00 A 
29 1801025405 MUTYA RINY 100 80 79 81 80.20 A 
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NO N 1 M NAMA MAHASISWA N.AKTIF 
( 0% ) 
N.TUGAS 
( 20% ) 
N.UTS 
( 30% ) 
N.UAS 
{ 50% ) 
RATA 2 N. HURUF 
30 1801025418 NIANTIKA INTAN PRATIWI 100 80 80 84 82.00 A 
31 1801025431 MUHAMMAD FARHAN MAULANA 100 80 80 82 81.00 A 
32 1801025444 ILMA AMANATUL HAYATI 100 80 79 81 80.20 A 
33 1801025457 NUR HASANAH BUSTAMI 100 80 80 85 82.50 A 
34 1801025470 DEA PUTRI KHAIRUNNISA 100 80 80 85 82.50 A 
35 1801025483 VEBIHASANAH 100 80 80 84 82.00 A 
36 1801025496 DIAN LISNAWATI 100 80 79 81 80.20 A 
37 1801025510 NURSAMSI. DJ 100 80 80 82 81.00 A 
38 1801025521 MUTHIA NABILAH PUTRI 100 80 80 80 80.00 A 
39 1801025525 NAJWA RINI HASTARl 100 80 79 82 80.70 A 
40 1801029047 SITI FERDA HARIANTI 100 80 80 82 81.00 A 
Nilai Rata2 Nilai Huruf 
80 - 100 A 
68 - 79.99 B 
56 - 67.99 C 
45 - 55.99 D 
0 - 44.99 E 
Tgl Cetak19Agu 2020 
Ttd " 
KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
